Surfactant-encapsulated clusters (SECs): (DODA)20(NH4)[H3Mo57V6(NO)6O183 (H2O)18], a case study by Kurth, Dirk G. et al.
         
                                                                                                    
                       
                                                                                                    
                                      
                                                                                                   
                       
                                                                                                    
                                      
                                                                                                   
                       
                                                                                                    
                                      
                                                                                                   
                       
                                                                                                    
                                      
                                                                                                   
                            
